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IZJAVA POLITOLO~KOG DRU~TVA SR HRVATSKE 
O AKTUALNOJ SITUACIJI NAKON OKUPACIJE CEHOSLOVACKE 
Svjesno izuzetnosti političke situacije nastale okupacijom Cehoslo-
vačke Socijalističke Republike od pet članica Varšavskog ugovora, 
kao i izravno izraženim prijetnjama nezavisnosti naše zemlje i njezi-
nom samoupravnom socijalističkom putu, Politološko društvo SR Hr-
vatske najodlučnije podržava stavove najvišeg političkog i državnog 
rukovodstva SFRJ i posebno predsjednika Tita. 
Kao društvo kojeg je primarna svrha razvijanje znanstveno-stručnog 
ra da u području političke teorije, Politološko društvo SR Hrvatske 
ističe da nema slobodnog znanstvenog istraživanja politike bez demo-
kratski o rganizirane ljudske zajednice. Temelje takve zajednice naša 
je zemlja našla u socijalističkom samoupravnom društveno-političkom 
sistemu. Stoga svaki napad na taj sistem, bez obzira na to otkuda 
dolazio, smatramo napadom na elementarne uvjete vlastitog inte lek-
tualnog poziva i suprotstavit ćemo mu se kao gradani i kao 
znanstvenici. 
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